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ITHACA COLLEGE BRASS CHOIR 
Keith A. Kaiser, director 
Christopher J. Dresko, graduate conductor 
Ford Hall 
Thursday, April 24, 2008 
8:15 p.m. 
PROGRAM 
Fanfare pour preceder "La Peri" 
Australian Up-Country Tune 
Paul Dukas 
(1865-1935) 
Percy Aldridge Grainger 
(1882-1961) 
arr. Glenn Cliffe Bainum 
Alan S. Dust, graduate conductor 
Tuba Concerto 
Othello 
I. Prelude (Venice) 
II. Aubade (Cyprus) 
Bryan Lewis, tuba 
INTERMISSION 
III. Othello and Desdemona 
Edward Gregson 
(b. 1945) 
Alfred Reed 
(1921-200. 
Andrew M .. Benware, graduate conductor 
Sonata for Brass 
I. Allegro non troppo vivo 
III. Rondo; Allegro giocoso 
Cavatine pour Trombone tenor et Piano 
Francis Cook, trombone 
Symphony for Brass and Timpani 
I. Dona Nobis Pacem 
Jerry H. Bilik 
(b. 1933) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Herbert Haufrec9· 
(1909-1998) 
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